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Monografia ma jeszcze podtytu∏ „Konsyliarz Jego Królew-
skiej MoÊci Stanis∏awa Augusta Akademii Rzymsko-Ce-
sarskiej Towarzysz”. Autorem jest dr nauk prawnych Le-
szek Barg, wieloletni dyrektor Biblioteki AM we Wro-
c∏awiu, jako historyk medycyny wychowanek profesorów
Zdzis∏awa Wiktora i Stanis∏awa Szpilczyƒskiego, autor
ponad 70 prac naukowych, w tym blisko 20 w Archiwum
Historii i Filozofii Medycyny. Warto podaç tych kilka wia-
domoÊci wobec tego, ˝e monografia nie zosta∏a niestety
zaopatrzona w biogram jej Autora. Równie˝ nale˝y pod-
kreÊliç, ˝e druk dzie∏a zosta∏ sfinansowany przez niemiec-
kà Fundacj´ Stowarzyszenia dla Popierania Badaƒ Chirur-
gicznych Uniwersyteckiej Kliniki Chirurgicznej Bochum-
-Landendreer i zas∏u˝onego edytora – Wydawnictwo
Volumed. W tej sprawie nale˝y si´ te˝ du˝e uznanie wy-
chowankowi i pracownikowi naukowemu wroc∏awskiej
medycyny – prof. Waldemarowi Ko˝uszkowi, wybitnemu
chirurgowi i historykowi medycyny z Bochum.
Ksià˝ka jest owocem wieloletniego trudu, w tym roz-
licznych kwerend polskich, niemieckich, sowieckich i ukra-
iƒskich bibliotek i archiwów, jak równie˝ studiów historii:
nauki, medycyny, kultury i oÊwiaty, a tak˝e t∏umaczeƒ
z ∏aciny i niemieckiego prac Weichardta. Monografia zo-
sta∏a aprobowana przez Wydzia∏ Lekarski Wroc∏awskiego
Towarzystwa Naukowego oraz przez czterech profesorów
– historyków medycyny i bibliotekarstwa.
Zasadnicza cz´Êç ksià˝ki (175 s.) zawiera: Wst´p,
Studia w Lipsku, Po powrocie do kraju, Starania o katedr´
w Akademii Krakowskiej, W s∏u˝bie u Potockich, U schy∏-
ku ˝ycia i Zakoƒczenie. We Wst´pie Autor charakteryzu-
je epok´ OÊwiecenia i zalicza Weichardta (ur. we Lwowie
w r. 1755, data Êmierci nieznana) do jego najwybitniej-
szych polskich przedstawicieli, niedocenianych pod tym
wzgl´dem za ˝ycia i póêniej, prawdopodobnie z powodu
post´powych i wyznaniowych poglàdów, rezygnacji z pro-
fesury Akademii Krakowskiej, a i niedostatecznej znajo-
moÊci osiàgni´ç Weichardta. Leszek Barg opisuje zwi´êle
swe ˝mudne poznawcze dzia∏ania, znanej, ma∏o znanej,
a cz´sto nieznanej dotàd twórczoÊci Weichardta. Obej-
muje ona dwa kierunki: pierwszy – bardziej znany ,g∏ów-
nie dzi´ki polskiemu j´zykowi – humanistyczny (z filozo-
fii, socjologii i literatury pi´knej) oraz drugi – z medycyny
i farmacji oraz ich pogranicza, og∏oszony po ∏acinie, nie-
miecku i polsku. Dr Barg szkicuje przebieg pisarskiej
dzia∏alnoÊci Weichardta (wydawanej w Lipsku, Warszawie
i Krakowie), wyjaÊnia w∏asne podejÊcie do przedstawienia
Weichardta i jego dzie∏, porusza te˝ sprawy zastosowa-
nej pisowni. W drugim rozdziale „Studia w Lipsku” Autor
przedstawia dzieje, struktur´ i zasady studiów w tym mie-
Êcie, a w trzecim „Po powrocie do kraju” sytuacj´ spo∏e-
czeƒstwa i medycyny, w której przysz∏o Weichardtowi
dzia∏aç.
Czwarty rozdzia∏ „Starania o katedr´ w Akademii
Krakowskiej” rzuca niewàtpliwie ciekawe Êwiat∏o na ów-
czesne stosunki akademickie i na sytuacj´ w krakowskiej
wszechnicy. Dr Barg omawia wpierw kwalifikacje Wei-
chardta, jego praktyczne i naukowe osiàgni´cia, prac´
u Teodora Potockiego i otrzymanie tytu∏u konsyliarza
króla Stanis∏awa Augusta Poniatowskiego. Nast´pnie
przedstawia przebieg rokowaƒ i nominacji Weichardta
na profesora patologii i praktyki lekarskiej Akademii Kra-
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kowskiej, w których odegra∏ rol´ Hugo Ko∏∏àtaj, oraz t∏o
rezygnacji Weichardta ze stanowiska wobec degrengolady
uczelni, intryg, no i mizerii ca∏ego miasta. Epizod nomina-
cji Weichardta pomija na ogó∏ historiografia krakowskiej
wszechnicy. W Êwietle omawianego tu dzie∏a wydaje si´,
˝e zatrudnienie Weichardta mog∏oby si´ przyczyniç do
o˝ywienia ˝ycia i dzia∏alnoÊci uczelni.
Piàty rozdzia∏ „W s∏u˝bie u Potockich” ukazuje dzia-
∏alnoÊç Weichardta jako medyka i pisarza w Sawincach
i Tulczynie. Szósty „U schy∏ku ˝ycia” wobec braku bezpo-
Êrednich êróde∏ jest oparty o publikacje lekarza – pisa-
rza Antoniego Józefa Rollego. Opisuje on perypetie We-
ichardta jako starosty bahowickiego, zamo˝nego w∏aÊcicie-
la majàtku Gorczyczna i nieszcz´snego wierzyciela ksi´cia
Karola de Nassau Siegena, od którego w formie zastawu
dzier˝awi∏ zasobnà wieÊ Tarnaw´.
W „Zakoƒczeniu” Autor zalicza Weichardta do wy-
bitnych postaci polskiej medycyny, równie˝ literackich
zainteresowaniach, który powinien do∏àczyç do takich lu-
minarzy epoki, jak J´drzej Âniadecki, Rafa∏ Czerwiakow-
ski i Andrzej Badurski.
„Aneksy” (90 s.) zawierajà: tekst ∏aciƒskiego trakta-
tu De plica polonica (o ko∏tunie) z obszernym polskim
streszczeniem, omówienie Pami´tników, s∏u˝àcych do ob-
jaÊnienia dziejów panowania Stanis∏awa Augusta Króla
Polskiego, list do ksi´cia Micha∏a Poniatowskiego, utwór
„Do mojej ˝ony”, krytyczne omówienie „Utworów, któ-
rych Weichardt ani nie napisa∏, ani nawet nie t∏umaczy∏”
oraz zestawienie bibliograficzne prac Weichardta. Mo-
nografi´ uzupe∏niajà: êród∏a i literatura, niemieckie stresz-
czenie i alfabetyczny spis nazwisk.
Monografia Leszka Barga budzi uznanie, a nawet
podziw dla olbrzymiego trudu poszukiwaƒ, lektur, t∏u-
maczeƒ i interpretacji danych ˝ycia, dzia∏alnoÊci i dzie∏
Weichardta, dla szerokiego i wnikliwego uwzgl´dnienia t∏a
ogólnego i bliskiego Weichardtowi Êrodowiska, dla kry-
tycznego i logicznego warsztatu naukowego historyka
w odniesieniu do êróde∏, faktów i wyprowadzanych z nich
wniosków, wreszcie dla przytoczenia fragmentów publika-
cji Weichardta. WartoÊç monografii podnoszà bardzo licz-
ne archiwalne fotografie (32) i przypisy (224!). Styl i j´zyk
dzie∏a u∏atwiajà bardzo jego lektur´. Wydawca zapewni∏
dzie∏u nienagannà korekt´, czytelnà, zró˝nicowanà czcion-
k´ oraz bardzo estetycznà, twardà lakierowanà ok∏adk´
z czarnymi napisami na Ênie˝nym tle.
Ksià˝k´ nale˝y poleciç przede wszystkim historykom
medycyny, nauki i literatury, jak równie˝ zainteresowanym
tematykà medycznych i literackich publikacji bohatera
monografii – Teodora Tomasza Weichardta.
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